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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Данный практикум предназначен для контроля знаний лексико-грамматического материала, изуча-
емого студентами согласно действующей в вузе программе по испанскому языку. 
Перед выполнением тестов необходимо запомнить содержание текста и внимательно прочитать зада-
ния. Тестирование начинается и завершается по распоряжению преподавателя. 
Каждый тест содержит задания и возможные варианты ответов, из которых необходимо выбрать один 
правильный. 
На листах с заданиями нельзя делать никаких пометок. Тесты выполняются на отдельных контрольных 
листах. 
 
 
ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА (1 СЕМЕСТР) 
 
Словарь 
 
rey m  король 
cortesano m  придворный 
embajador m  посол 
aplicado  прилежный 
majestad f  величество 
el «Quijote»  Дон Кихот 
 
Текст 
 
El rey de Francia y un cortesano 
 
El rey de Francia Luis XIV da una fiesta grande en su bello palacio. La fiesta es muy animada. Todоs los 
cortesanos bailan mucho. De pronto el rey llama a un cortesano y le pregunta: 
– ¿Sabe usted el español? 
– No, Majestad – le responde el cortesano. 
– No sé el español, pero quiero estudiarlo. 
El cortesano piensa que el rey quiere enviarle de embajador a Madrid. El cortesano desea mucho ir a España. 
Con gran interés y entusiasmo empieza a estudiar el español. Le da clases un buen profesor de español. El 
cortesano es un alumno muy aplicado: estudia día y noche, hace muchos ejercicios, lee novelas, cuentos, aprende 
las reglas gramaticales. 
Dentro de seis meses ya sabe hablar bastante bien la lengua española. Y un día se presenta ante el rey y le dice: 
– Señor, ya sé bastante bien la lengua española. 
– Muy bien – le contesta el rey – . Es muy práctico y útil para usted. Ya puede leer el «Quijote» en el original. 
 
Тест 1 
 
Выберите правильные варианты ответа на вопросы по тексту. 
 
Условие задания Варианты ответов 
1. ¿Quién habla con el corte- 
sano? 
1) la reina 
2) su amigo 
3) el rey 
2. ¿Para qué quiere el corte- 
sano estudiar el español? 
1) para leer el «Quijote» en el 
original 
2) para ir a España 
3) para hablar con el rey de Francia 
en español 
3. ¿Cómo estudia el cortesano 
el español? 
1) con entusiasmo 
2) sin gran interés 
3) sin mucho gusto 
4. ¿Quánto tiempo estudia el 
cortesano la lengua española? 
1) dos años 
2) siete semanas 
3) seis meses 
 
Тест 2 
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Укажите номера русских эквивалентов, соответствующих данным испанским словам. 
 
Условие задания Варианты ответов 
1) comprar 
2) celebrar 
3) comprender 
4) independencia 
5) estudiar 
6) luego 
7) libertad 
8) pueblo 
9) último 
10) vida 
11) ya 
12) recibir 
13) desarrollo 
14) también 
15) fiesta 
16) pensar 
17) todavía 
18) éxito 
19) útil 
20) éjercito 
1) понимать 
2) полезный 
3) жизнь 
4) еще 
5) произведение 
6) затем 
7) покупать 
8) получать 
9) армия 
10) развитие 
11) исследование 
12) изучать 
13) удовольствие 
14) праздник 
15) свобода 
16) высший 
17) успех 
18) последний 
19) уже 
20) народ 
21) умный 
22) независимость 
23) думать 
24) также 
25) отмечать 
 
 
Тест 3 
 
Укажите номера испанских эквивалентов, соответствующих данным русским словам. 
 
Условие задания Варианты ответов 
1) многочисленный 
2) жить 
3) женатый 
4) соревнование 
5) готовить 
6) продавать 
7) рабочий 
8) машина 
9) платить 
10) играть 
11) предложение 
12) главный 
13) посольство 
14) нравиться 
15) дело 
16) просить 
17) предпочитать 
18) муж 
19) внешний 
20) служащий 
 
1) competición 
2) exterior 
3) asunto 
4) abuelo 
5) obrero 
6) pedir 
7) mujer 
8) jugar 
9) numeroso 
10) gustar 
11) pagar 
12) empleado 
13) vivir 
14) preferir 
15) casado 
16) vender 
17) soltero 
18) preparar 
19) embajada 
20) preguntar 
21) marido 
22) principal 
23) coche 
24) universal 
25) propuesta 
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Тест 4 
 
Выберите нужное вопросительное слово. 
 
Условие задания Варианты ответов 
1. ¿ ... se llama su hermano? 
2. ¿ ... vive Pablo? 
3. ¿ ... años tienes? 
4. ¿ ... va a contestar a las preguntas? 
5. ¿ ... vuelve tu padre? 
1) qué 
2) cuál 
3) cómo 
4) dónde 
5) cuándo 
6) cuántos 
7) quién 
 
Тест 5 
 
Выберите соответствующий артикль. 
 
Условие задания Варианты ответов 
1. Pedro va ... teatro Colón. 
2. Arturo lee ... novela «El Quijote». 
3. Las clases empiezan a ... ocho en 
punto. 
4. Trabajo todos ... días. 
5. ¿Puede usted esperar ... momento? 
1) el 
2) la  
3) al 
4) las 
5) los 
6) un 
7) una 
8) uno 
9) unos 
 
Тест 6 
 
Укажите, какой глагол употребляется в нижеприведенных выражениях. 
 
Условие задания Варианты ответов 
1) ... contento 
2) ... café 
3) ... preguntas 
4) ... ocupado 
5) ... una vuelta 
6) ... las gracias 
7) ... aficionado 
8) ... razon 
9) ... de excursión 
10) ... deporte 
1) hacer 
2) estar 
3) dar 
4) tomar 
5) ser 
6) tener 
7) ir 
 
Тест 7 
 
Выберите притяжательное прилагательное, соответствующее русскому «свой». 
 
Условие задания Варианты ответов 
1. Hablamos con ... compañeros de 
grupo. 
2. ¿Está en ... cuarto? 
3. Pongo ... libros en la cartera. 
4. Por la mañana leo ... periódico. 
5. ¿Vas a casa de ... padres? 
1) mi 
2) mis 
3) tu 
4) tus 
5) su 
6) sus 
7) nuestro 
8) nuestros 
9) vuestro 
10) vuestros 
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Тест 8 
 
Употребите глагол ser или estar. 
 
Условие задания Варианты ответов 
1. ¿Qué ... su marido? – ... agronomo. 
2. ¿Dónde ... la universidad? 
3. ¿Cómo ... usted? – Bien, gracias. 
4. Tu madre ... una mujer muy culta y 
simpática. 
1) es 
2) está 
 
 
Тест 9 
 
Выберите нужную степень сравнения. 
 
Условие задания Варианты ответов 
1. Miguel es ... fuerte que Juan. 
2. Este médico es ... que aquel. 
3. La sala de lectura es ... clara como 
el aula de español. 
4. Este libro es ... interesante. 
1) bueno 
2) más 
3) el más 
4) la menos 
5) tan 
6) peor 
 
Тест 10 
 
Употребите соответствующий предлог. 
 
Условие задания Варианты ответов 
1. No conozco ... la mujer de mi 
amigo. 
2. Jorge vive ... sus padres. 
3. Pienso siempre ... mis hijos. 
4. Salgo ... un momento. 
5. Es el abuelo ... Carlos. 
6. Ha escrito unos articulos ... el 
desarrollo económico   del país. 
7. He comprado estas flores ... Isabel. 
1) entre 
2) bajo 
3) hacia 
4) contra 
5) ante 
6) a 
7) de 
8) en 
9) hasta 
10) para 
11) desde 
12) por 
13) sobre 
14) con 
 
Тест 11 
 
Найдите эквиваленты выделенным курсивом словам. 
 
Условие задания Варианты ответов 
1. Мы сейчас сделаем 
эту работу. 
1. Haremos este trabajo. 
2. Acabamos de hacer este trabajo. 
3. Vamos a hacer este trabajo. 
4. Hacemos este trabajo. 
5. Hemos hecho este trabajo. 
2. Ты купил машину? 1. ¿Compras un coche? 
2. ¿Vas a comprar un coche? 
3. ¿Acabas de comprar? 
4. ¿Comprarás un coche? 
5. ¿Has comprado un coche? 
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Продолжение 
3. Он будет читать 
газету вечером. 
1. Leerá el periódico por la tarde. 
2. Acaba de leer el periódico por la tarde. 
3. Ha leído el periódico por la tarde. 
4. Lee el periódico por la tarde. 
5. Leería el periódico por la tarde. 
4. Я только что 
проснулся. 
1. Ya me he despertado. 
2. Me despierto en seguida. 
3. Me despertaré por la mañana. 
4. Acabo de despertarme. 
5. Voy a despertarme. 
 
ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА (2 СЕМЕСТР) 
 
Словарь 
 
Oriente m  восток 
Occidente m  запад 
navegante m  мореплаватель 
indio m  индиец 
amenazar  угрожать 
moro m  мавр 
expulsar  изгонять 
reconquistar  отвоевывать 
meridional  южный 
tripulación f  экипаж, команда 
descubrimiento m  открытие 
cañon m  пушка 
barco m  судно, корабль 
creer  верить, думать 
en vez de  вместо 
dirigir el rumbo  взять курс 
en vano  напрасно, тщетно 
dar la vuelta a  обогнуть, объехать, обойти 
uso m  использование, применение 
brújula f  компас 
bizantino  византийский 
Edad Media  Средневековье 
¡Tierra a la vista!  Видна земля! 
 
Текст 
 
Colón descubre América 
 
En el siglo XV los navegantes empezaron a buscar nuevos caminos hacia Oriente para seguir comerciando con 
los indios y otros pueblos orientales. El camino a la India era amenazado porque el 28 de mayo de 1453 
Constantinopla, la capital del imperio bizantino, había sido ocupada por los turcos. Los portugueses, que eran 
muy buenos navegantes, decidieron llegar a la India dando la vuelta a las costas de Africa. 
Cristóbal Colón también quería encontrar un nuevo y más corto camino hacia la India para comerciar con los 
ricos paises orientales. El futuro almirante en vez de ir hacia Oriente decidió dirigir su rumbo hacia Occidente. 
Entre muchos de los factores que hicieron posible el histórico viaje de Colón fue el gran progreso que acababa 
de realizarse en la geografía y navegación: la idea de que el mundo tenía forma esférica, el uso de la brújula, el 
mejoramiento de las cartas de navegación y de construcción de barcos océanicos. 
No fue fácil el camino a las tierras nuevas. Durante años Colón propuso sus planes al rey de Portugal. Pero en 
vano. Tampoco el rey de Francia quiso saber nada de tan «absurdas» ideas. Entonces Colón se dirigió a España 
que acababa de expulsar a los moros, pueblo mahometano del Norte de Africa, y de reconquistar Granada (1492), 
su última residencia en Europa Meridional. Los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, decidieron mandar unos 
barcos en busca de nuevos caminos hacia la India. 
El 3 de agosto de 1492 tres pequeñas carabelas salieron del puerto español de Palos. Cada una de ellas llevaba 
cañones y comida para seis meses. La tripulación contaba con 90 voluntarios. Navegaban mucho, pero la tierra no 
aparecía. 
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El 12 de octubre de 1492, a eso de las tres de la mañana, uno de los cañones de la «Pinta» dio la señal: «¡Tierra 
a la vista!» Era una de las islas Bahamas. Colón creía que aquella isla formaba parte de la India. Hizo cuatro 
viajes por el Atlántico y sólo en su cuarto viaje, llegó al continente. Hasta su muerte siguió creyendo que había 
estado en la India. 
El descubrimiento de América tuvo mucha importancia para Europa. Practicamente terminó con la Edad Media 
y aceleró el desarrollo del capitalismo en este continente. 
 
Тест 1 
 
Укажите, соответствуют ли данные предложения содержанию текста. 
 
Условие задания Варианты ответов 
1. Колумб принял решение плыть на восток. 
2. Открытие Америки не имело никакого значения для Европы. 
3. Только во время четвертого путешествия Колумб открыл Америку. 
4. Португальцы были плохими моряками. 
5. Великий князь Литвы Витовт отказал Колумбу в поддержке его 
предприятия. 
6. Моряки увидели землю только через шесть месяцев плавания. 
7. Мореплаватели искали более короткий путь в Индию для того, что-
бы торговать с богатыми восточными странами. 
8. Гранада была отвоевана у мавров в 1492 году. 
9. Не все корабли были оснащены орудиями. 
10. Португальский король решил послать несколько кораблей под ко-
мандой Колумба для поиска новых путей в Индию. 
11. Команда была набрана в принудительном порядке. 
12. До конца своей жизни Колумб верил, что он побывал в Индии. 
13. Во время путешествия закончились съестные припасы. 
14. В 1453 году мавры захватили Константинополь, столицу византий-
ской империи. 
15. Дорога в Индию была опасной. 
1) верно 
2) неверно 
3) нет в тексте 
 
 
 
Тест 2 
 
Укажите номера испанских эквивалентов, соответствующих русским словам. 
 
Условие задания Варианты ответов 
1) мирный 
2) нуждаться 
3) освобождать 
4) открывать 
5) торговать 
6) дорога 
7) предлагать 
8) остров 
9) верить 
10) решать 
11) посылать 
12) ускорять 
13) корабль 
14) завоевать 
15) восточный 
16) предпринимать 
17) употребление 
18) западный 
19) советовать 
20) следующий 
1) obtener 
2) siguiente 
3) comerciar 
4) necesitar 
5) liberar 
6) resolver 
7) oriental 
8) conquistar 
9) permetir 
10) comunicar 
11) pacifico 
12) proponer 
13) decidir 
14) isla 
15) occidental 
16) prometer 
17) descubrir 
18) acelerar 
19) emprender 
20) uso 
21) creer 
22) mandar 
23) barco 
24) aconsejar 
25) camino 
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Тест 3 
 
Укажите номера русских эквивалентов, соответствующих данным испанским словам. 
 
Условие задания Варианты ответов 
1) gobierno 
2) campesino 
3) aniversario 
4) buscar 
5) ciencia 
6) ocupar 
7) patria 
8) paz 
9) poderoso 
10) establecer 
11) defender 
12) desarrollarse 
13) esfuerzo 
14) régimen 
15) restablecer 
16) potencia 
17) posible 
18) luchar 
19) agricultura 
20) convertirse 
 
1) возможный 
2) существовать 
3) превращаться 
4) занимать 
5) устанавливать 
6) правительство 
7) родина 
8) бороться 
9) строй 
10) годовщина 
11) держава 
12) защищать 
13) решать 
14) военный 
15) восстанавливать 
16) крестьянин 
17) развиваться 
18) усилие 
19) могучий 
20) вручать 
21) наука 
22) осуществлять 
23) искать 
24) сельское хозяйство 
25) мир 
 
Тест 4 
 
Выберите модальный глагол. 
 
Условие задания Варианты ответов 
1. ... que comer más frutas. 1) hay 
2) doy 
3) voy 
4) estoy 
2. ¿No ... usted darme este libro para 
unos días? 
1) pone 
2) sabe 
3) puede 
4) viene 
3. ¿Por qué no ... comprar este coche? 1) vienes 
2) vas 
3) quires 
4) sabes 
4. Hoy ... trabajar hasta las seis. 1) veo 
2) debo 
3) hago 
4) pongo 
5. ... que hablar con nuestro profesor. 1) soy 
2) tengo 
3) estoy 
4) vengo 
6. León no ... volver a casa temprano. 1) tendrá 
2) hará 
3) irá 
4) podrá 
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Тест 5 
 
Вставьте вместо точек необходимое местоимение в дательном или винительном падеже. 
 
Условие задания Варианты ответов 
1. ¿Qué ha comprado a su hermana? – ... ha 
comprado rosas. 
1) me 
2) te 
3) os 
4) nos 
5) le 
6) les 
7) las 
8) lo 
9) la 
2. ¿Quién te ha dicho que es medico? – ... lo 
ha dicho Juan. 
3. ¿Cómo habla Antonio el inglés? – ... habla 
muy bien. 
4. ¿Has visto a los muchachos? – Si, ... he 
visto. 
5. ¿Dónde pasan la tarde tus compañeros? – 
Mis compañeros ... pasan en casa de Pedro. 
6. ¿Qué os ha dicho? – ... ha dicho que invita 
al teatro. 
 
Тест 6 
 
Выберите нужную форму глагола. 
 
Условие задания Варианты ответов 
1. Todavía no ... los periódicos de hoy. 1) leeré 
2) leí 
3) he leído 
2. La semana pasada Elena ... a Madrid. 1) llega 
2) llegó 
3) ha llegado 
3. El mes que viene ... al extranjero. 1) hemos ido 
2) iremos 
3) fuimos 
4. Los domingos yo le ... a pasear junto con 
nosotros. 
1) invité 
2) he invitado 
3) invitaba 
5. Cada sábado los amigos se ... . 1) encontraron 
2) encontraban 
3) han encontrado 
 
Тест 7 
 
Употребите соответствующее наречие места. 
 
Условие задания Варианты ответов 
1. Las revistas están ... , sobre aquella mesa 
marrón. 
2. El periódico está ... , en esta mesa. 
3. El teléfono está ... , en ese escritorio. 
1) aquí 
2) ahí 
3) allí 
 
 
Тест 8 
 
Выберите нужную временную форму в соответствии с правилом согласования времен изъявительного 
наклонения. 
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Условие задания Варианты ответов 
1. Pablo dijo que ... en la Universidad. 1) estudia 
2) estudiará 
3) ha estudiado 
4) estudiaba 
2. Respondió que no ... tiempo. 1) tendría 
2) tiene 
3) tendrá 
4) ha tenido 
3. Me escribió que ... por España. 1) ha viajado 
2) viajará 
3) viaja 
4) había viajado 
4. Le llamé por teléfono que ... enfermo. 1) he sido 
2) era 
3) soy 
4) seré 
5. Comunicó que ... todo lo posible 1) hace 
2) hará 
3) ha hecho 
4) haría 
 
Тест 9 
 
Употребите нужное прилагательное. 
 
Условие задания Варианты ответов 
1. No hace sol. Hoy hace ... tiempo. 1) mal 
2) bueno 
3) todo 
4) malo 
2. Fernando escribe ... cartas. 1) mucho 
2) muchos 
3) muchas 
3. Los muchachos entran en una sala ... . 1) grande 
2) gran 
3) grandes 
4. Carmen no trabaja mucho. Es una ... 
secretaria. 
1) bueno 
2) mala 
3) buen 
4) malo 
5. Los amigos pasean por un ... parque. 1) grande 
2) gran 
3) grandes 
 
Тест 10 
 
Употребите глагол decir или hablar по смыслу. 
 
Условие задания Варианты ответов 
1. El doctor ... que el enfermo tiene una 
gripe. 
1) habla 
2) dice 
2. Haga el favor de ... toda la verdad. 1) decir 
2) hablar 
3. Hemos ... de la situación internacional. 1) hablado 
2) dicho 
4. El intérprete nos ... que había traducido 
su carta. 
1) habló 
2) dijo 
5. Tu mujer ... mucho. 1) habla 
2) dice 
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ 2 КУРСА (3 СЕМЕСТР) 
 
Текст 
 
Uruguay 
 
Uruguay se encuentra situado al sudeste de la América del Sur. El territorio uruguayo es el menos extenso de 
todos los países de la América del Sur. 
La población del país es de más de tres millones de habitantes. Se calculan dieciseis habitantes por kilómetro 
cuadrado por lo que Uruguay es el país de mayor población relativa de America del Sur. El crecimiento 
de la población ha sido constante y se debe en gran parte a la inmigración de italianos, españoles y franceses. La 
totalidad de la población desciende de españoles canarios, con mezcla de otros pueblos europeos, principalmente 
italianos. Los indios, primitivos pobladores, se han extinguido, después de luchar durante varios siglos contra los 
españoles. 
Más de la tercera parte de la población se concentra en la ciudad de Montevideo, que es la capital del país. Es 
una de las bellas y activas ciudades de América Latina. 
Uruguay es un país tipicamente agropecuario. La ganadería constituye la fuente principal de la riqueza del país 
y los productos derivados de ella representan más del 90% de sus exportaciones. Los prados y pastos naturales 
cubren cuatro quintos del territorio y alimentan grandes cabañes ovina y vacuna. La ganadería ha alcanzado tan 
gran desarrollo que ningún país del mundo posee tal cantidad de ganado en proporción a su superficie. 
La agricultura constituye la segunda fuente de ingresos del país. Se pratica en grande y pequeña escala en toda 
la republica. Trigo, arroz, avena, cebada, maíz y otros cereales son los cultivos más difundidos, junto con las 
oleaginosas (girasol, lino), las plantas azucareras (remolacha, caña), las frutales (duraznos, cítricos) la patata. 
Además, se produce tabaco. Hay viñedos, cuya producción se dedica a la fabricación de vinos. 
La minería no es de gran importancia en la economía del país, pero son abundantes los materiales de 
construcción (calizas, granitos, mármoles, etc.). La producción hidroeléctrica es cuantiosa gracias a los embalses 
sobre los ríos Uruguay (compartido con Argentina) y Negro. 
Las industrias de Uruguay están bastante desarrolladas, sobre todo las de la carne, actualmente montadas con 
todos los adelantos modernos, con grandes frigoríficos para la conservación y el transporte a los paises 
consumidores (Gran Bretaña, Estados Unidos y otros). Otros aspectos de esta industria son el aprovechamiento de 
los cueros, de la lana de los carneros, de los huesos, astas, la elaboración de grasas, quesos, velas y jabones, todos 
derivados de la industria ganadera. 
La industria harinera está también desarrollada. También son relevantes la destilación de vinos y cervezas, la 
refinación de azúcar y las conservas vegetales. Hay fábricas de tejidos, calzado, papel, mueble. Existen asimismo 
algunas industrias de materiales de construcción, petroquimicos, etc. 
Las grandes empresas industriales, así como la promulgación de leyes sociales y de carácter proteccionista han 
aumentado las industrias en el país donde se emplean grandes capitales y se da trabajo a miles de obreros. La 
politica monetaria del gobierno y las medidas fiscales, van encaminadas a seguir bajando la inflación, otras 
prioridades incluyen grandes reformas de la seguridad social y la mejora de la educación. 
A pesar de los problemas de sus socios de Mercosur (Mercado Común del Cono Sur), el mercado uruguayo ha 
aumentado y los nuevos mercados potenciales están siendo estudiados a través de las negociaciones de Mercosur 
con los países vecinos y la Unión Europea. También ha aumentado recientemente su agricultura y sus transportes. 
 
Тест 1 
 
Укажите, соответствуют ли данные предложения содержанию текста. 
 
Условие задания Варианты ответов 
1. Индейцы составляют большинство населения страны. 
2. Финансовая политика правительства направлена на 
снижение инфляции в стране. 
3. 90% экспорта страны составляют овощи и фрукты. 
4. Монтевидео –  столица Парагвая. 
5. Рост населения был устойчивым. 
6. В экономику страны инвестируются большие капиталы. 
7. Уругвай находится на юго-западе Южной Америки. 
8. Горнодобывающая промышленность занимает важное 
место в экономике страны. 
9. Предоставляется работа миллионам рабочих. 
1) верно 
2) неверно 
3) нет в тексте 
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Окончание 
Условие задания Варианты ответов 
10. Естественные луга и пастбища покрывают 4/6 террито-
рии страны. 
11. Индейцы боролись несколько веков с испанцами. 
12. Животноводство составляет основной источник богат-
ства страны. 
 
 
Тест 2 
 
Укажите номера испанских эквивалентов, соответствующих данным русским словам. 
 
Условие задания Варианты ответов 
1) житель 
2) рост 
3) покрывать 
4) сельское хозяйство 
5) соседний 
6) рабочий 
7) нефтехимический 
8) растительный 
9) общий 
10) улучшение 
11) закон 
12) использовать 
13) увеличивать 
14) существовать 
15) налоговый 
16) часть 
17) животноводческий 
18) направлять 
19) составлять 
20) богатство 
 
1) emplear 
2) riqueza 
3) aumentar 
4) ganadero 
5) proteccionista 
6) ley 
7) fiscal 
8) existir 
9) poblador 
10) agricultura 
11) ganancia 
12) parte 
13) encaminar 
14) mejora 
15) principal 
16) crecimiento 
17) vecino 
18) comun 
19) empleado 
20) vegetal 
21) cubrir 
22) pobreza 
23) constituir 
24) petroquimica 
25) obrero 
 
Тест 3 
 
Укажите номера русских эквивалентов, соответствующих данным испанским словам. 
 
Условие задания Варианты ответов 
1) prado 
2) agropecuario 
3) principalmente 
4) mercado 
5) empresa 
6) población 
7) represantar 
8) gobierno 
9) bajar 
10) ganadería 
11) seguridad 
12) medida 
13) descender 
1) давно 
2) представлять 
3) мера 
4) посредством 
5) правительство 
6) благодаря 
7) обнародование 
8) пастбище 
9) предприятие 
10) происходить 
11) поставлять 
12) рынок 
13) переговоры 
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14) fuente 
15) a través de 
16) pasto 
17) negociaciones 
18) recientemente 
19) a pesar de 
20) рromulgación 
14) главным образом 
15) недавно 
16) сельскохозяйственный 
17) увеличивать 
18) луг 
19) население 
20) источник 
21) безопасность 
22) общество 
23) снижать 
24) несмотря на 
25) животноводство 
 
Тест 4 
 
Выберите нужное вопросительное слово. 
 
Условие задания Варианты ответов 
1. ¿ ... es el potencial exportador e importador 
del país? 
2. ¿ De ... matérias primas se alimenta la 
industria? 
3. ¿ ... pagará usted mi factura? 
4. ¿ ... firmas tomarán parte en la feria? 
5. ¿ ... es el dueño de la empresa? 
6. ¿ ... es el rasgo principal de la economía de 
Uruguay? 
1) qué 
2) cuándo 
3) cuántos 
4) cuál 
5) cómo 
6) dónde 
7) cuántas 
8) cuáles 
9) quién 
 
 
Тест 5 
 
Выберите правильный вариант перевода. 
 
Условие задания Варианты ответов 
1. No nos queda más 
que un día para terminar 
ese trabajo. 
1. Нам остается один день только 
для того, чтобы закончить эту работу. 
2. Нам остается только один день, 
чтобы закончить работу. 
2. No he hecho más que 
este ejercicio. 
1. Я сделал только это упражнение. 
2. Я не сделал только это упражне-
ние. 
3. No tenemos más que 
una sola idea. 
1. У нас только одна идея. 
2. Только у нас есть идея. 
4. Pablo no está libre 
más que el lunes. 
1. Пабло не свободен только по по-
недельникам. 
2. Пабло свободен только по поне-
дельникам. 
5. No me gusta más que 
este coche. 
1. Мне нравится не только эта ма-
шина. 
2. Мне нравится только эта машина. 
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Тест 6 
 
Вставьте вместо точек возвратные местоимения. 
 
Условие задания Варианты ответов 
1. ... siento muy bien porque he dormido 
bien. 
2. ¿Como ... siente usted? 
3. Hemos de preparar ... bien para recibir de 
una manera debida a los convidados. 
4. ¿Cuándo suelen ustedes ir ... de casa? 
5. ¿A qué hora ... acostasteis ayer? 
6. Al marchar ... anteayer no ... despediste 
de nadie. 
1) me 
2) te 
3) se 
4) nos 
5) os 
 
Тест 7 
 
Употребите нужное наречие. 
 
Условие задания Варианты ответов 
1. José trabaja hasta las cinco, yo ... trabajo 
hasta las cinco. 
2. No hemos asistido al banquete, Carmen y 
Pedro ... han asistido. 
3. Estoy invitado a la recepción de mañana, 
Ramón ... lo  está. 
4. Sancho no puede ir a la conferencia de 
prensa, yo ... puedo ir. 
5. Juan es periodista, Rafael ... lo es. 
6. María ha aceptado la invitación, yo ... la 
he aceptado. 
1) también 
2) tampoco 
 
Тест 8 
 
Выберите нужную временную форму, обращая внимание на употребление Pretérito Imperfecto и 
Pretérito Perfecto Simple. 
 
Условие задания Варианты ответов 
1. ¿Adónde se dirigió usted cuando ... las 
clases ayer? 
1) terminaban 
2) terminaron 
2. Cuando me desperté ayer por la mañana, ya 
... las ocho. 
1) fue 
2) era 
3. Siempre que ... , hacía anotaciones. 1) leía 
2) leyó 
4. ¿Cuántos años ... usted cuando empezó a 
estudiar en la universidad? 
1) tuvo 
2) tenía 
5. Cristóbal Colón ... América en 1492. 1) descubría 
2) descubrió 
6. ¿A qué hora se ... usted todos los días? 1) levantó 
2) levantaba 
7. ¿Qué ... usted a sus compañeros cuando 
entró en el aula? 
1) dijo 
2) decía 
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Тест 9 
 
Выберите правильный вариант пассивной формы. 
 
Условие задания Варианты ответов 
1. Las mercancías ... por el precio de 
mercado. 
1) habían vendido 
2) han sido vendido 
3) acaban de vender 
2. Este documento no ... en la prensa. 1) será publicado 
2) va a publicar 
3) ha publicado 
3. La delegación ... por el ministro. 1) ha recibido 
2) fue recibida 
3) había recibido 
4. El coche ... por mi padre. 1) ha comprado 
2) es comprado 
3) compraba 
 
Тест 10 
 
Употребите нужный предлог. 
 
Условие задания 
Варианты 
ответов 
1. Mi amigo trabaja ... una empresa moderna. 
2. Este año hemos pasado las vacaciones ... una 
casa de descanso. 
3. ¿Va usted a menudo ... la biblioteca? 
4. Estudio ... la facultad por correspondencia. 
5. Llegaremos ... Barcelona mañana. 
6. Nunca han vivido ... París. 
1) a 
2) en 
 
Тест 11 
 
Употребите нужный артикль, выступающий в функции слова-заменителя. 
 
Условие задания 
Варианты 
ответов 
1. Sus precios no corresponden a ... del mercado 
mundial. 
2. Este lunes he visitado dos institutos: ... de usted y 
el nuestro. 
3. Sus condiciones de pago previstas en este proyecto 
de contrato son mucho ventajosas que ... del anterior. 
4. La oferta de la compañía alemana nos conviene 
mucho más que ... de la firma austriaca. 
5. Su despacho es menos claro que ... del jefe. 
6. La calidad de las mercancías es peor que ... de las 
muestras. 
7. Los plazos de entrega del equipo propuestos por la 
empresa argentina son menos largos que ... de la 
empresa brasileña. 
1) el 
2) la 
3) los 
4) las 
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ 2 КУРСА (4 СЕМЕСТР) 
 
Текст 
 
La Empresa 
 
En general, las empresas son públicas (estatales), privadas o mixtas. En los Estados Unidas predominan las 
privadas mientras que en los países hispánicos abundan las estatales. Las impresas o instituciones públicas suelen 
ser estatales, benéficas, educacionales o religiosas. Reciben sus fondos de fuentes públicas, privadas o estatales, 
pero no funcionan con fines lucrativos. Usan el dinero recibido para ofrecer servicios al público o para financiar 
sus propias operaciones. En la mayoría de los casos, quedan bajo el control de órganos especiales, como el 
Estado, y tienen ciertos privilegios económicos y legales. Las más típicas de estas instituciones son las agencias 
de gobierno, los ayuntamientos, los correos, las escuelas y universidades, y las iglesias y templos. Preciso es decir 
que en los países hispánicos hay empresas estatales que sí operan con fines lucrativos, pero remiten sus ingresos a 
la tresorería nacional o para realizar obras públicas o para financiar sus propias operaciones. Las más 
representativas de estas empresas son las compañías telefónicas, petroleras, aéreas, ferroviarias, etc, algunas de las 
cuales se han privatizado recientemente en países como México y Argentina por falta de capital y de una dirección 
menos efficaz. 
Las empresas mercantiles privadas, en cambio, son las que contribuyen a la producción y fomento de las 
economías capitalistas. Por lo general, suelen ser: 
1) privadas por función social; 
2) productivos, comerciales o de servicio por actividad económica; 
3) pequeñas, medianas o grandes por el volumen de operaciones. 
En la majoría de los casos funcionan con fines de lucro. Su organización social y administrativa puede ser 
sencilla o compleja, según su tamaño, actividad y número de proprietarios y empleados. Se constituyen 
legalmente y tienen responsabilidad social, es decir, los dueños tienen que responder y satisfacer tanto al público 
como a sus acreedores y clientes respecto de la calidad, seguridad y utilidad de los servicios y bienes que 
producen y venden. 
Las empresas mixtas también ofrecen productos y servicios al público, pero son semi-privados, o sea, están 
controladas tanto por el gobierno como por una o más empresas particulares. Usan los fondos recibidos de 
donativos y otras fuentes para vender o proporcionar algún bien material o servicio al público y a menudo operan 
con fines de lucro. Suelen figurar entre ellas las compañías de servicios públicos pero también incluyen algunas 
de comercio y de manufactura como la SEAT (Sociedad Española de Automóviles de Turismo), la cual, por 
ejemplo, está controlada tanto por le Volkswagenwerk alemán como por el gobierno español. 
Las empresas privadas tienen dos formas juridicas: son individuales o sociales. La empresa individual 
pertenece a una sola persona que aporta el capital, dirige el negocio y recibe todo el beneficio comercial. Su  
operación y sus ganancias son generalmente pequeñas y su constitución y disolución, por los pocos requisitos 
legales exigidos, fáciles de lograr. Sin embargo, a pesar de la libertad de que goza, la responsabilidad del 
propietario es limitada y solidaria; es decir, el dueño puede perder todo su patrimonio o bienes materiales si 
fracasa en el negocio o puede acumular deudas que no logra solventar. Aunque numerosas, estas empresas (al 
menos en los EE. UU.) tienen corta vida debido a condiciones económicas hostiles y a la competencia de otras 
compañías más grandes. Algunas empresas individuales son las barberías, carnecerías, farmacias, florerías, etc. 
Las empresas sociales o las sociedades son propiedad de un mínimo de dos personas que se llaman socios. 
Estos, generalmente con la ayuda de un abogado, se ponen de acuerdo acerca de la división del trabajo, los  
derechos sociales, las obligaciones empresariales y financieras, los modos de realizar las operaciones y los 
demás quehaceres de la firma. Su operación e ingresos, por el número de socios y el volumen de actividades, 
son más grandes que los de la empresa individual, y su gestión más compleja. La sociedad también tiene, por el 
número y la pericia del personal, una productividad administrativa superior a la de la empresa individual y 
ofrece más oportunidades salariales y de ascenso a sus  empleados. 
 
Тест 1 
 
Укажите, соответствуют ли данные предложения содержанию текста. 
 
Условие задания 
Варианты 
ответов 
1. Индивидуальные предприятия зачастую 
разоряются, не выдерживая конкуренции со сто-
роны более крупных компаний. 
1) верно 
2) неверно 
3) нет в тексте 
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Окончание 
Условие задания 
Варианты 
ответов 
2. Общественные учреждения получают сред-
ства только из государственных источников. 
3. Индивидуальный предприниматель может 
потерять все свое имущество, если не расплатит-
ся с накопленными долгами. 
4. Смешанные предприятия подконтрольны 
как государству, так и частным предпринимате-
лям. 
5. В большинстве случаев целью частных 
предприятий не является получение прибыли. 
6. Государственные учреждения не имеют 
никаких экономических и юридических приви-
легий. 
7. Акционерное общество предоставляет сво-
им работникам больше возможностей для про-
движения по службе. 
8. Получив прибыль, предприятие не может 
вложить капитал в свое производство. 
9. Для продажи своих акций акционеру нуж-
но получить согласие большинства других акци-
онеров. 
10. Акции предприятий свободно продаются 
на бирже. 
11. Чтобы удовлетворить запросы клиентов и 
кредиторов, владельцы предприятий должны за-
ботиться о качестве производимых и продавае-
мых товаров и услуг. 
12. Руководить акционерным обществом про-
ще, чем индивидуальным предприятием. 
13. Создать и ликвидировать индивидуальное 
предприятие можно без особых сложностей. 
14. Руководитель предприятия назначается 
акционерами. 
 
 
Тест 2 
 
Укажите номера испанских эквивалентов, соответствующих данным русским словам. 
 
Условие задания Варианты ответов 
1) погашать 
2) владелец 
3) долг 
4) объем 
5) собственность 
6) условие 
7) кредитор 
8) управление 
9) акционер 
10) предприятие 
11) возможность 
12) ответственность 
13) принадлежность 
1) seguridad 
2) lucro 
3) dirigir 
4) responsabilidad 
5) remitir 
6) ascenso 
7) empresa 
8) deuda 
9) competencia 
10) actividad 
11) dueño 
12) volumen 
13) solventar 
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14) руководить 
15) источник 
16) прибыль 
17) производительность 
18) конкуренция 
19) право 
20) продвижение по службе 
14) derecho 
15) utilidad 
16) condición 
17) pertenecer 
18) propiedad 
19) socio 
20) fomento 
21) oportunidad 
22) gestión 
23) acreedor 
24) fuente 
25) productividad 
 
Тест 3 
 
Укажите номера русских эквивалентов, соответствующих данным испанским словам. 
 
Условие задания Варианты ответов 
1) servicio 
2) bien 
3) sociedad 
4) disolución 
5) privado 
6) estatal 
7) mixto 
8) contribuir 
9) obligación 
10) lograr 
11) acumular 
12) predominar 
13) lucrativo 
14) mercantil 
15) satisfacer 
16) fin 
17) mediano 
18) constitución 
19) pericia 
20) caso 
1) достигать 
2) опыт 
3) заработная плата 
4) товар 
5) случай 
6) торговый 
7) создание 
8) частный 
9) существовать 
10) доходный 
11) удовлетворять 
12) услуга 
13) средний 
14) общество 
15) приносить 
16) смешанный 
17) обязанность 
18) ликвидация 
19) цель 
20) государственный 
21) необходимость 
22) накапливать 
23) способствовать 
24) величина 
25) преобладать 
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Тест 4 
 
Выберите нужное наречие. 
 
Условие задания Варианты ответов 
1. Estamos ... contentos de visitar el 
Museo del Prado. 
2. Me gusta ... esta ciudad con sus bellas 
avenidas tan animadas a todas horas. 
3. Marco es ... inteligente. 
4. Nuestro jefe trabaja ...  . 
5. Mi hermana estudia ... bien. 
1) mucho 
2) muy 
 
Тест 5 
 
Выберите необходимое отрицательное или неопределенное местоимение. 
 
Условие задания Варианты ответов 
1. Tengo que decirle ... . 1) nada 
2) nadie 
3) algo 
4) algien 
2. No tenemos ... proyecto. 1) algún 
2) alguien 
3) ningún 
4) nadie 
3. No quiero encontrarme con ...  . 1) algo 
2) nadie 
3) alguien 
4) nada 
4. ¿Has visto aquí ... coche? 1) ningún 
2) nada 
3) algún 
4) alguien 
5. ¿Quiere usted tomar ... más? 1) nada 
2) algo 
3) alguien 
4) ninguno 
6. Ayer no vendieron ... mercancías 1) algunas 
2) ningunas 
3) nada 
4) nadie 
7. ¿Estaba contento ... de su salario? 1) nadie 
2) ninguno 
3) alguien 
4) nada 
8. No quiero ... más.  1) alguno 
2) nadie 
3) nada 
4) algo 
 
 
Тест 6 
 
Употребите одно из двух относительных местоимений. 
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Условие задания Варианты ответов 
1. Escribo a mi hermano ... vive en Bilbao. 1) que 
2) cuyo 
2. Mi primo a ... usted conoce bien, acaba de 
salir para Cuba. 
1) quien 
2) que 
3. Compró un traje ... precio no era alto. 1) cuyo 
2) el cual 
4. La semana pasada visité por primera vez el 
Japon, ... adelantos asombran al mundo entero. 
1) que 
2) cuyos 
5. El hombre, con ... hice el viaje, me habló 
de su vida. 
1) cuyo 
2) el cual 
6. Dejó a la puerta el coche en ... había 
venido. 
1) el que 
2) cuyo 
7. Diego me contó las aventuras ... había 
tenido. 
1) que 
2) quien 
 
Тест 7 
 
Выберите нужную временную форму, обращая внимание на употребление Presente de Subjuntivo. 
 
Условие задания Варианты ответов 
1. No creo que María lo ... . 1) sabe 
2) supo 
3) sepa 
4) sabrá 
2. Te pido que ... este abrigo 1) compres 
2) compras 
3) comprabas 
4) compraste 
3. Dudo que este señor ... de aquí. 1) fue 
2) será 
3) es 
4) sea 
4. No pienso que tu abuela ... buena salud. 1) tendrá 
2) tuvo 
3) tenga 
4) tiene 
5. No estamos seguros de que él ... su coche. 1) vendía 
2) venderá 
3) vende 
4) venda 
6. Es posible que Juan ... hoy. 1) vuelva 
2) volvía 
3) volvió 
4) vuelve 
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Тест 8 
 
Выберите нужную форму, обращая внимание на употребление Pretérito Perfecto de Subjuntivo. 
 
Условие задания Варианты ответов 
1. Estamos contentos que ... la factura 
sin demora. 
1) habían pagado 
2) hayan pagado 
3) han pagado 
4) hubieran pagado 
2. Pedro lamenta que no le ... una cuenta 
corrienta. 
1) hubiésemos abierto 
2) hemos abierto 
3) hayamos abierto 
4) habíamos abierto 
3. Los  obreros se alegran de que la 
administración de la planta ... medidas para 
mejorar las condiciones de su trabajo. 
1) ha tomado 
2) había tomado 
3) hubiera tomado 
4) haya tomado 
4. Me asombro que Usted ... mis 
articulos demasiado caros. 
1) haya encontrado 
2) hubiese encontrada 
3) ha encontrado 
4) había encontrado 
 
Тест 9 
 
Определите время и наклонение выделенного курсивом глагола. 
 
Условие задания Варианты ответов 
1. Le pido que Usted lo haga pasado mañana. 
2. El tren llegará dentro de media hora. 
3. Me dijo que la delegación comercial ya había 
llegado. 
4. El gobierno ha vuelto a aumentar el salario mínimo. 
5. Me costaría caro tal viaje. 
6. Siento mucho que no haya podido visitar esta 
exposición. 
7. Mientras estaban en casa, yo iba de compras. 
8. El camarero sirve a los clientes. 
9. Ayer te dije que ya había hecho el plan para el 
domingo. 
1) Presente de Indicativo 
2) Futuro de Indicativo 
3) Pretérito Perfecto 
Compuesto de Indicativo 
4) Pretérito Perfecto Simple 
de Indicativo 
5) Pretérito Imperfecto de 
Indicativo 
6) Pretérito Pluscuamperfecto 
de Indicativo 
7) Condicional 
8) Presente de Subjuntivo 
9) Pretérito Perfecto de 
Subjuntivo 
 
Тест 10 
 
Выберите нужную временную форму, обращая внимание на употребление времен в условных предло-
жениях. 
 
Условие задания Варианты ответов 
1. Si Usted me escribe en seguida, ... 
reservarle un cuarto. 
1) podría 
2) he podido 
3) podré 
4) podía 
2. ... nuestras precios al nivel de los de la 
competencia, si Ustedes concedieran una 
rebaja de 3%. 
1) rebajabamos 
2) rebajaríamos 
3) rebajaremos 
4) rebajamos 
3. Si Usted gira la suma al banco, ... las 
mercancías en seguida. 
1) entragué 
2) entragaba 
3) entragaría 
4) entragaré 
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Окончание 
Условие задания Варианты ответов 
6. Si hay mucha gente en Correos, ... que 
hacer cola. 
1) tuvimos 
2) tendremos 
3) tendríamos 
4) tengamos 
4. Si nuestra factura ne se paga en el curso 
de la semana, nos ... obligados a recurrir a 
procedimiento judicial. 
1) veremos 
2) veíamos 
3) veríamos 
4) vimos 
5. ... a un banco si  quisiera cambiar rublos 
en euros. 
1) voy 
2) iría 
3) iré 
4) fui 
 
Тест 11 
 
Употребите нужный предлог. 
 
Условие задания Варианты ответов 
1. Les mandamos una demanda de credito ... 
dos ejemplares. 
2. Quiero que vayas ... esta tienda. 
3. Todo esto varía ... la actividad comercial de 
la empresa. 
4. Te comunicaré la fecha de embarque ... fax. 
5. El pago final se efectuará ... la presentación 
de documentos de transporte y de factura 
comercial. 
6. Trabajamos ... un beneficio infimo. 
7. El gobierno hace mucho ... fomentar la 
exportación. 
8. Si te interesa, puedo recoger y mandarte 
información ... las condiciones de la transporta- 
ción por mar. 
9. El fabricante puede escoger ... varios 
canales de distribución para sus productos. 
10. Usted puede llamar ... cualquier teléfono 
público para preguntar las horas de salida. 
11. El viajero tiene derecho a transportar 
gratuitamente ... un máximo de 30 kgs de 
equipaje. 
12. España es el más desarrollado ... todos los 
países hispanohablantes y el más poderoso 
economicamente. 
1) con 
2) desde 
3) entre 
4) bajo 
5) contra 
6) de 
7) por 
8) para 
9) sobre 
10) en 
11) ante 
12) según 
13) hasta 
14) hacia 
15) a 
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